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年 度 2009年 2014年 変 化 率
従業員規模 実 数 構成比 実 数 構成比 実 数 構成比
4～9 人 77,871 42.5 61,585 38.6 －20.9 －9.2
10～19人 46,063 25.1 41,547 26.0 －9.8 3.6
20～29人 22,182 12.1 20,349 12.7 －8.3 5.3
30～49人 13,520 7.4 13,216 8.3 －2.2 12.2
50～99人 12,200 6.7 11,747 7.4 －3.7 10.6
100～199人 6,483 3.5 6,253 3.9 －3.5 10.7
200～299人 2,028 1.1 1,971 1.2 －2.8 11.6
300人以上 3,058 1.7 3,068 1.9 0.3 15.2


























年 度 2009年 2014年 変 化 率
従業員規模 実 数 構成比 実 数 構成比 実 数 構成比
4～9 人 476,011 6.3 384,548 5.3 －19.2 －16.2
10～19人 628,154 8.4 567,377 7.8 －9.7 －6.3
20～29人 541,309 7.2 497,046 6.9 －8.2 －4.7
30～49人 524,652 7.0 514,115 7.1 －2.0 1.7
50～99人 848,522 11.3 818,969 11.3 －3.5 0.1
100～199人 895,798 11.9 863,100 11.9 －3.7 0.0
200～299人 491,891 6.6 477,901 6.6 －2.8 0.8
300人以上 3,098,948 41.3 3,110,865 43.0 0.4 4.2


























年 度 2009年 2014年 変化率


















4～9 人 6,955,336 2.7 10.7 19.5 6,797,372 2.2 13.3 19.7 －2.3 －16.2 23.0
10～19人 11,591,324 4.5 15.2 27.7 12,233,158 4.0 17.6 26.0 5.5 －9.5 14.3
20～29人 12,192,831 4.7 18.6 34.0 12,947,274 4.3 21.2 31.4 6.2 －8.9 12.2
30～49人 14,040,423 5.4 22.7 41.5 15,862,401 5.2 25.7 38.1 13.0 －3.1 11.8
50～99人 27,712,984 10.7 26.9 49.1 30,854,724 10.2 30.5 45.2 11.3 －4.5 12.2
100～199人 34,465,593 13.3 32.6 59.6 37,861,113 12.5 36.1 53.4 9.9 －5.8 9.2
200～299人 22,486,513 8.7 38.5 70.4 28,228,711 9.3 49.1 72.7 25.5 7.7 25.7
300人以上 130,243,587 50.2 54.8 100.0 157,914,115 52.2 67.6 100.0 21.2 4.0 21.8
























































































































































































































































































































































































い，経営の判断に必要な中長期計画の策定を行っている。具体的には，同社では 3 か年計画を 3
年ごとに策定することで，全社的な方針を全従業員に共有させた上で，日常業務を遂行している。
ただし，この計画は大枠であることから，緊急時や環境変化へ対応するために，定期的な確認と変
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